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  En  los dos proyectos de  innovación anteriores, concedidos por  la Universidad de 
Salamanca  en  los  cursos  académicos  2010‐11,  y  2011‐12,  fuimos  avanzando  en  el 
estudio  de  la  evolución  de  la  profesión  de maestro,  en  las  prácticas  que  realizan  a 
diario en  la escuela y que han mantenido a  lo  largo de  los años. En este proyecto se 
planteaba avanzar un poco más y mirar a través de su experiencia laboral al futuro de 
la profesión. 
El  proyecto  favorecía,  desde  una  perspectiva  histórica,  la  extracción  del 








hemos dado un paso más hacia delante para conocer profundamente  los  retos a  los 
que  estará  sometida  la  futura  profesión  de  maestro.  Convencidos  del  valor  de  la 
experiencia, y de que estos profesionales poseen una idea clara de la escuela, del niño 
y de los papeles que juegan la administración y la propia sociedad se ha desarrollado a 
lo  largo  del  curso  académico  en  colaboración  con  el  alumnado  de Magisterio.  Esta 
perspectiva  nos  ha  permitido  acceder  a  nuevas  estrategias  en  la  formación  de  los 
nuevos docentes para así poder hacer frente a las situaciones de demandas futuras.  
 
  Desde  este  proyecto  queríamos  seguir  en  la  línea  de  los  proyectos  de  los  dos 
cursos  académicos  anteriores:  En  primer  lugar  recoger  unos  testimonios  históricos 
orales que son inaplazables, subrayando la oportunidad que supone para la comunidad 






en  todo  caso,  un  patrimonio  cultural  que  enriquece  la  formación  de  las  nuevas 
generaciones de maestros. Con este estudio hemos conseguido datos suficientes de las 
prácticas  escolares  desarrolladas  en  el  aula  por  estos  colectivos  de maestros.  Por 
medio de sus relatos hemos trazado una reconstrucción histórica del significado y de la 
vida de  la escuela.  Este proyecto de  investigación  constituía una  reflexión  sobre  las 
posibilidades  de  acercarnos  e  interpretar  científicamente  las  expresiones  de  la 
memoria  oral  de  aquellas  personas.  Así  pues,  se  atendió  al  registro  y  a  la 
reconstrucción histórica de  testimonios  con el  fin de  realizar un  análisis profundo  y 
crítico de la vida en la escuela en el siglo XX. Y, al mismo tiempo se ha respondido con 
estos  testimonios  a  la  percepción  de  dichos  maestros  sobre  los  retos  que  se  le 
plantean  a  la  escuela  del  siglo  XXI  y  la manera  de  abordarlos.  Investigación  que  se 
ajustó  a  un  espacio  geográfico  concreto,  como  es  el  distrito  de  la  Universidad  de 
Salamanca.    
Desde  otro  punto  de  vista,  se  ha  seguido  impulsando  el  conocimiento  y 
actualización del CEMUPE, con la consolidación del Archivo del Docente dentro de los 
espacios del Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca.   
El  proyecto  se  ha  realizado  a  través  de  tutorías  personalizadas  o  en  pequeño 
grupo, el autoaprendizaje guiado, el trabajo en equipo, el contacto  intergeneracional 
maestros  jubilados‐  alumnado  de  Magisterio,    la  iniciativa  y  la  responsabilidad 
compartida. 
   
Los  objetivos  propuestos  han  sido  desarrollados  y  se  ha  conseguido  el  fin 
propuesto en sus diferentes apartados: 
 
1.‐  Actualización  y  formación  del  profesorado  mediante  la  realización  del 
proyecto a lo largo del curso escolar 2012‐13 
 




c.‐ Se utilizaron  las fuentes orales y testimonios de vida de  los docentes  jubilados 







  El  alumnado  se  ha  sentido  satisfecho  en  cuanto  a  las  actividades  que  se  le 
propusieron,  motivados  desde  el  principio  y  asumiendo  eficazmente  su 
responsabilidad. Valoraron de forma especial el acercamiento intergeneracional entre 




Por  otra  parte,  se  valora  positivamente  la  utilización  del  proyecto  para  la 




aprender  contenidos  relacionados  con:  concepto  y  significado  de  la  profesión  de 
maestro, metodologías  empleadas  en  la  escuela  en  el  siglo  XX,  importancia  de  la 
relación maestro‐alumno, utilización de recursos eficaces en las aulas, percepción que 
la  sociedad  tiene del magisterio,  los  retos de  la educación en el  futuro del  siglo XXI. 
Asimismo  otros  contenidos  relacionados  con  los  procedimientos  de  la  investigación 











que pasan  a  constituir una base de datos  significativa para  consulta de alumnado e 
investigadores  sobre  los  modelos  de  enseñanza  elemental  en  el  siglo  XX  y  la 
percepción que tienen los maestros de los retos de la educación en el siglo XXI. 
 
 Se  ha  hecho  partícipe  a  otros  museos  nacionales  y  extranjeros,  así  como  a 
departamentos  de  Teoría  e  Historia  de  la  Educación  de  universidades  varias  del 






El  proyecto  ha  dado  lugar  a  que  tanto  el  profesorado  como  el  alumnado  de 
Magisterio  compartieran  jornadas  de  trabajo  en  el  CEMUPE,  en  reuniones 
programadas donde se trabajó en el desarrollo del proyecto “EL OFICIO DE MAESTRO 
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El  proyecto  de  innovación  “EL  OFICIO  DE  MAESTRO  ANTE  LOS  RETOS  DE  LA 
ESCUELA  ACTUAL”  en  su  proceso  ha  sido muy  efectivo  en  cuanto  al  desarrollo  de 
competencias  personales,  sociales  y  profesionales  del  alumnado  de Magisterio,  en 







los  aspectos  que  contiene,  por  lo  que  será  objeto  de  trabajo  en  próximos  cursos 
académicos. 
